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Судебная экспертиза является сфор-
мировавшейся синтетической наукой, инте-
грирующей положения гуманитарных, пре-
жде всего юридических отраслей знания, 
естественных  и технических наук. В настоя-
щее время в России, как и некоторых других 
государствах Евразийского пространства, 
существуют несколько форм подготовки 
профессионального кадрового состава су-
дебных экспертов. 
Первая форма, традиционно реали-
зуемая прежде всего в системах  государ-
ственных судебно-экспертных учреждений 
(далее - СЭУ), обеспечивается профессио-
нальным обучением лиц, имеющих базовое 
высшее профессиональное (неэкспертное) 
образование,  на базе этих учреждений. Как 
правило, эти лица обладают специальными 
знаниями в очень узких областях. Так, на-
пример, физики, химики, биологи, инже-
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неры, экономисты, получившие естествен-
нонаучное или техническое образование, 
не знают основ материального и процес-
суального права, криминалистики и теории 
судебной экспертизы. Глубоко изучить эти 
дисциплины, освоить, например, эксперт-
ные технологии диагностики и идентифика-
ции им удается далеко не сразу.
В связи с принятием Федерального за-
кона Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» были установлены общие пра-
вила функционирования системы образо-
вания и осуществления образовательной 
деятельности в Российской Федерации. 
Это событие обусловило внесение измене-
ний в профессиональные и квалификаци-
онные требования,  предъявляемые к госу-
дарственному судебному эксперту, которые 
сформулированы в ст. 13 Федерального за-
кона Российской Федерации от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации». В настоящее время законо-
датель указывает, что должность экспер-
та в государственных судебно-экспертных 
учреждениях может занимать гражданин 
Российской Федерации, имеющий высшее 
образование и получивший дополнитель-
ное профессиональное образование (далее 
– ДПО)  по конкретной экспертной специ-
альности.
В целях приведения порядка под-
готовки работников СЭУ Минюста России 
в соответствие с вышеуказанным законо-
дательством и полученной образователь-
ной лицензией, в структуре РФЦСЭ при 
Минюсте России был создан учебно-мето-
дический отдел и начато формирование си-
стемы ДПО по конкретным экспертным спе-
циальностям. Для организации и практиче-
ского осуществления ДПО по экспертным 
специальностям в системе СЭУ Минюста 
России в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 
принят локальный нормативный правовой 
акт, согласно которому с 2015 года проис-
ходит переход на новый порядок перепод-
готовки и повышения квалификации работ-
ников СЭУ Минюста России  по дополни-
тельным профессиональным программам 
с выдачей образовательных документов 
установленного образца1.
1 Усов А.И., Торопова М.В. Совершенствование системы про-
фессионального образования государственных судебных 
экспертов//// Теория и практика судебной экспертизы. – 
М., 2015 -- № 1. -- С.34-39.
Принятое Положение о ДПО работни-
ков федеральных бюджетных судебно-экс-
пертных учреждений Минюста России уста-
навливает, что ДПО в РФЦСЭ осуществляет-
ся по дополнительным профессиональным 
программам (программам профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалифи-
кации) по экспертным специальностям, ко-
торые разрабатываются в целях подготовки 
квалифицированных судебных экспертов 
и обеспечения единого уровня професси-
ональной компетентности экспертов. ДПО 
осуществляет РФЦСЭ с использованием 
сетевой формы реализации на основании 
договора о сетевой форме реализации до-
полнительных образовательных программ 
с судебно-экспертными учреждениями си-
стемы Минюста России.
Основной целью дополнительной 
профессиональной переподготовки по 
экспертной специальности (далее – ДПП) 
является подготовка лица к получению 
квалификации судебного эксперта (права 
самостоятельного производства судебных 
экспертиз) по конкретной экспертной спе-
циальности. Таким образом, все кандида-
ты, принимаемые на работу в систему СЭУ 
Минюста России, в том числе лица, имею-
щие высшее экспертное образование, про-
ходят обучение по программе, сдают итого-
вый экзамен и получают диплом о профес-
сиональной переподготовке по конкретной 
экспертной специальности. 
Вторая форма связана с получени-
ем систематического профессионального 
образования, получаемого в специализи-
рованном образовательном учреждении. 
Судебная экспертиза, как самостоятель-
ная специальность в России, появилась в 
Классификаторе направлений и специаль-
ностей высшего профессионального об-
разования свыше 20 лет назад (в 1994 г.). 
После этого ряд образовательных учрежде-
ний (свыше 20) получил лицензию на обуче-
ние студентов, которые в дальнейшем будут 
специализироваться на производстве раз-
личных судебных экспертиз, относящихся к 
разным родам. В настоящее время принят 
стандарт нового поколения – 031003 «су-
дебная экспертиза», предусматривающий 
обучение в рамках специалитета с высшим 
профессиональным образованием (срок 
обучения – 5 лет). 
Однако, если внимательно обратить-
ся к федеральному образовательному стан-
дарту высшего профессионального образо-
вания по специальности 031003 «Судебная 
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экспертиза», то мы увидим, что он устанав-
ливает специализацию лишь по 5 направле-
ниям подготовки: 1) криминалистические 
экспертизы, 2) инженерно-технические 
экспертизы, 3) экспертизы веществ, ма-
териалов и изделий, 4) экономические, 5) 
речеведческие. Этот стандарт, по нашему 
мнению, ориентирован, прежде всего, на 
подготовку работников экспертно-крими-
налистических подразделений органов вну-
тренних дел и охватывает из общей класси-
фикации лишь небольшую часть известных 
классов судебных экспертиз, взаимосвя-
занных, в первую очередь с уголовным су-
допроизводством. Причем некоторые из 
них, как, например, речеведческая являют-
ся, по сути, синтезом  разнородных направ-
лений судебно-экспертной деятельности.
Одним из успешных начальных обра-
зовательных судебно-экспертных проектов 
в области инженерно-технических экспер-
тиз явилась подготовка судебных экспертов 
в  МГТУ им. Н.Э. Баумана, являющегося од-
ним из ведущих технических университетов 
России и широко известный за рубежом. 
Здесь на кафедре «Юриспруденция» с 2001 
г. организована подготовка специалистов 
по судебной инженерно-технической экс-
пертизе (пожарно-технической экспертизе, 
автотехнической экспертизе, взрывотех-
нической экспертизе), позволяющая вы-
пускникам участвовать  в расследовании 
происшествий, связанных с авариями, по-
ломками, неправильной эксплуатацией  или 
неправомерным использованием различ-
ных технических устройств с целью уста-
новления фактических данных, имеющих 
значение для правильной квалификации 
происшествий и установления виновных 
лиц. Университет обладает уникальной тех-
нической базой и имеет также юридический 
центр, где осуществляется полноценная 
юридическая подготовка. Другая специаль-
ность МГТУ им. Н.Э. Баумана, активно ре-
ализуемая в настоящее время на кафедре 
"Юриспруденция, интеллектуальная соб-
ственность и судебная экспертиза" связана 
с подготовкой дипломированных специали-
стов по судебной компьютерно-техниче-
ской экспертизе  (СКТЭ) для использования 
специальных IT-знаний в судопроизводстве 
по делам, связанным со интеллектуальной 
собственности, налоговой, банковской и 
коммерческой сферами, таможенным де-
лом, сферой телекоммуникаций и связи, 
потребительской сферой и др. Как пока-
зал многолетний опыт подготовки специ-
алистов по этой специальности в условиях 
стремительной модернизации компьютер-
ных технологий и постоянного обновления 
перечня IT-объектов судебной экспертизы и 
решаемых экспертных задач, единственный 
выход в обеспечении современного уров-
ня подготовки судебных экспертов – это 
ее осуществление в уникальных профиль-
ных ВУЗах, каким и является МГТУ им. Н.Э. 
Баумана.
Однако, если вновь обратится к об-
разовательному стандарту, то увидим, что 
большинство судебно-экспертных направ-
лений, связанных с новыми родами (вида-
ми) судебных экспертиз, которые сегодня 
особо востребованы в судопроизводстве, 
просто выпали из этого перечня и ситуация 
с ними не понятна. Здесь речь идет о таких 
экспертизах, как экологическая экспертиза, 
биологическая экспертиза, экспертиза ди-
кой флоры и фауны, лингвистическая, пси-
хологическая, искусствоведческая, объек-
тов интеллектуальной собственности, зем-
леустроительная, стоимостная  и пр. На наш 
взгляд, это серьезная проблема, имеющая 
негативные последствия прежде всего при 
повышении объективности использования 
специальных знаний во всех видах судопро-
изводства.
Выход из сложившейся ситуации 
представляется в  скорейшем переходе 
подготовки судебных экспертов в «трех-
уровневый» формат обучения, опреде-
ленный новым федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и 
ориентированный на Болонский процесс. 
Почему невозможна подготовка бакалав-
ров, например, по таким традиционным 
криминалистическим экспертизам, как су-
дебно-техническая экспертиза документов, 
почерковедческая экспертиза, либо тра-
сологическая или баллистическая экспер-
тиза? Или, почему невозможна подготовка 
магистров по судебной экспертизе, имею-
щих степень бакалавра по химии, биологии, 
физике, почвоведению, материаловеде-
нию, экологии, экономике, лингвистике, ис-
кусствоведению и пр.? Эти и многие другие 
вопросы заставляют задуматься над необ-
ходимостью существования только одного 
«специалитета», предусматривающего реа-
лизацию системы высшего профессиональ-
ного образования с присвоением квалифи-
кации «специалист судебной экспертизы». 
Пока идут дискуссии по этому вопро-
су, и проводится модернизация образова-
тельных стандартов, необходимо внедрять 
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инновационные формы подготовки дипло-
мированных выпускников, востребован-
ность которых в практических судебно-экс-
пертных организациях (в первую очередь, 
государственных судебно-экспертных уч-
реждениях) не вызывает никакого сомне-
ния.  Речь идет о третьей форме подготовки 
судебных экспертов, а именно об организа-
ции продолжения подготовки бакалавров 
(химиков, физиков, биологов, экономистов, 
филологов и пр.) по магистерским програм-
мам  судебно-экспертной специализации в 
рамках направления подготовки «юриспру-
денция». Первые подобные образователь-
ные проекты уже появились, как, например, 
это реализовано в ведущем юридическом 
ВУЗе России - МГЮА им. О.Е. Кутафина (ма-
гистратура «судебно-экспертное обеспече-
ние правоприментельной деятельности»). 
Однако выпускники этого уважаемого ВУЗа, 
потенциальные кандидаты в магистратуру 
права, связаны только с бакалавриатом по 
юриспруденции, либо специалитетом по 
судебной экспертизе. В связи с этим пере-
чень возможных судебно-экспертных спе-
циализаций здесь резко ограничен.
По нашему мнению, поскольку  судеб-
ная экспертиза представляет собой уни-
кальную синтетическую науку и специаль-
ность, то обеспечение должной профессио-
нальной подготовки в трехуровневой систе-
ме представляется наиболее эффективной 
в российских и зарубежных университетах, 
реализующих многоуровневые програм-
мы подготовки по широкому перечню ра-
нее указанных направлений обучения (а не 
только одной юриспруденцией).
Одно из ведущих мест среди россий-
ских университетов, уже несколько десяти-
летий успешно претворяющим в жизнь тре-
бования Болонского процесса интеграции 
образовательных программ с международ-
ными системами подготовки специалистов, 
общепризнанно принадлежит Российскому 
Университету Дружбы Народов (РУДН). В 
нем имеются взаимосвязанные стратеги-
ческими задачами факультеты, интегриро-
ванные в международную систему научных 
исследований. Использование уникального 
опыта РУДНтакже важно в связи с необхо-
димостью внедрения в судебно-экспертную 
деятельность международных стандартов 
качества (которые, кстати, даже не упо-
мянуты в действующем образовательном 
стандарте 031003), влияние которых на 
объективацию судебно-экспертной дея-
тельности является неоспоримым фактом.
Таким образом, современный ана-
лиз содержания и объемов подготовки су-
дебных экспертов согласно действующему 
стандарту, предусматривающему достаточ-
но узкую специализацию в области судеб-
ных экспертиз,  позволяет сделать вывод о 
возможности и достаточности реализации 
уровневой системы высшего профессио-
нального образования -  профильный «ба-
калавр» (физики, химии, экономики, фило-
логии, психологии и пр.) и «магистр права», 
дифференцировав четко при этом задачи 
дальнейшей профессиональной деятельно-
сти бакалавра и магистра.
Юридическим институтом РУДН со-
вместно с головным судебно-эксперт-
ным учреждением Минюста России – 
Российским федеральным центром судеб-
ной экспертизы -  подготовлен уникальный 
образовательный проект по реализации ма-
гистерских программ «Судебно-экспертная 
деятельность в правоприменении», обуче-
ние по которым уже начато с сентября 2015 
года. Основой этой подготовка является 
кафедра Судебно-экспертной деятель-
ности Юридического института, которая, 
по сути,является базовой кафедрой ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России. Кафедра 
Судебно-экспертной деятельности – выпу-
скающая кафедра. По окончанию магистер-
ской программы студентами осуществляет-
ся подготовка магистерской диссертации 
по избранному направлению программы, 
соответствующему конкретной экспертной 
специальности. Обучение в магистрату-
ре включает изучение актуальных проблем 
права, основ материального и процессу-
ального права, основы криминалистики и 
судебной экспертизы, методологии и тех-
нологии судебно-экспертного исследова-
ния, дополненного большим количеством 
практических занятий, включающих произ-
водство учебных экспертиз, а также анализ 
судебной и экспертной практики, базирую-
щейся на многолетнем практическом опыте 
судебно-экспертных учреждений системы 
Минюста России.
Глубоко символичным является то 
обстоятельство, что одним из евразийских 
вузов, поддержавших этот образователь-
ный проект стал Университет КАЗГЮУ (г. 
Астана), являющийся флагманов разработ-
ки проблем судебно-экспертного образо-
вания в Республике Казахстан. Обучаться 
по новым магистерским программы уже 
изъявили желание несколько выпускников-
бакалавров  КАЗГЮУ, с которым в 2015 году 
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ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России заключил 
Соглашение о сотрудничестве.
Инновационные учебные дисципли-
ны, обеспечивающие деятельностный век-
тор обучения, посвящены менеджменту 
качества,  стандартизации и аккредитации, 
валидации методик, интерпретации резуль-
татов экспертизы. Здесь, наряду с предо-
ставлением высококлассного отечествен-
ного юридического образования, будет  ре-
ализовываться универсальный с точки зре-
ния адаптации к передовым европейским и 
азиатским стандартам и даже к зарубежно-
му менталитету подход, поскольку в процес-
се обучения студенты имеют возможность 
стажировок в ведущих зарубежных судеб-
но-экспертных центрах (США, Швейцарии, 
Франции, Китая и др. государств).
Третий уровень высшего образования 
– подготовка кадров высшей квалификации 
по научной юридической специальности 
12.00.12 (криминалистика, судебно-экс-
пертная деятельность, оперативно-розыск-
ная деятельность), т.е. подготовка кандида-
тов и докторов юридических наук,органично 
вписывается в эту трехуровневую систему. 
В настоящее время в ВАК России реша-
ется вопрос о создании объединенного 
Диссертационного совета РФЦСЭ-РУДН 
по научной специальности 12.00.12. В со-
став Совета вошли ведущие российские и 
казахстанские ученые в области судебной 
экспертизы 
Как показывает многолетний опыт 
подготовки бакалавров и магистров в РУДН 
в области юриспруденции в условиях стре-
мительной популяризации правовых знаний 
и перспективах их интеграции с широким 
спектром специальных знаний в направ-
лении  судебно-экспертной подготовки, 
наиболее эффективным способом обе-
спечения современного уровня подготовки 
судебных экспертов – это использование 
модульно-интегративного принципа по-
строения учебных планов. Универсальность 
подготовленного Учебного плана по специ-
ализации «Судебно-экспертная деятель-
ность в правоприменении» заключается 
в возможности совместного обучения как 
бакалавров права (уже имеющих первый 
уровень юридического образования), так и 
бакалавров и специалистов других направ-
лений подготовки (не имеющих базового 
юридического образования).
Создание сопоставимой системы 
профессиональной подготовки магистров 
права с судебно-экспертной специализаци-
ей (поскольку судебно-экспертные техноло-
гии имеют транснациональный и унифици-
рованный характер) имеет важное значение 
с позиций требований Болонского процес-
са интеграции образовательных программ 
с международными системами подготовки 
специалистов. Как известно,  Болонский 
процесс, как одна из прогрессивных в мире 
образовательных систем, предусматривает 
разнообразные пути формирования про-
фессиональной карьеры. В этой связи пред-
ставляется, что в данном проекте, связан-
ным с подготовкой судебных экспертов, ло-
гично присутствуют процедуры признания 
ранее полученного обучения/образования 
(полученного на различных курсах, само-
стоятельно или на рабочем месте, а также 
в процессе неформального и спонтанного 
обучения) с использованием Европейской 
системы переноса зачетных единиц (ECTS). 
Это особо важно  в связи с активной пози-
цией ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России в 
деятельности Европейской сети судебно-
экспертных учреждений (ENFSI), реализу-
ющей достаточно много образовательных 
мероприятий по разным направлениям су-
дебной экспертизы.
В РУДН уже сегодня проводится ра-
бота над тем, что ряд дисциплин магистра-
туры «Судебно-экспертная деятельность в 
правоприменении» будут доступны для об-
учения на английском, французском языке. 
По ряду курсов (например, интерпретация 
научного доказательства, работа со стати-
стическими данными, управление рисками) 
ведутся переговоры о совместном обучении 
со Школой уголовного судопроизводства на 
Факультете права и уголовного правосудия 
(Лозанна). Следующим шагом после освое-
ния магистерских юридических программ, 
стоит внедрение в образование непосред-
ственно  международных судебно-эксперт-
ных программ (FS. M. – Magister of Forensic 
Science). Кроме того, также в ближайшее 
время  планируется организация получения 
докторской степени PhD в области Forensic 
Science на базе зарубежных вузов, явля-
ющихся партерами РУДН. Возможно, эти 
происходящие новации соподвигнут рос-
сийское судебно-экспертное сообщество 
еще раз взглянуть на нашу отечественную 
номенклатуру научных специальностей и 
определить в будущем  «судебно-эксперт-
ную деятельность» как самостоятельное 
междисциплинарное научное направление 
-  «судебно-экспертные науки». 
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Кроме того, в свете развития 
Евразийского экономического союза важ-
ным представляется гармонизация всех 
видов экономической деятельности, ут-
вержденных, например, в Российской 
Федерации в Общероссийском классифи-
каторе видов экономической деятельности 
(ОКВЭД). Судебно-экспертной деятельно-
сти (в отличии от деятельности судов, ор-
ганов прокуратуры,  следственных органов 
и пр.) в настоящее время в ОКВЭД  не со-
держится. В связи с этим Минюстом России 
предложено внести в действующий ОК 029-
2014 (КДЕС РЕД. 2) ряд дополнений, в част-
ности, в:
в разделе «ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ» группу 84.23 «Деятельность 
в области юстиции и правосудия» дополнить 
группировкой 84.23.6 «Судебно-экспертная 
деятельность»; 
в разделе  «ОБРАЗОВАНИЕ» груп-
пу 85.42 «Образование профессиональ-
ное дополнительное» подгруппу 85.42.9 
«Деятельность по дополнительному про-
фессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки» допол-
нить абзацем «-обучение по экспертным 
специальностям для подготовки судебных 
экспертов».
Полагаем, что эти изменения в целом 
будут кардинальным образом способство-
вать переводу судебно-экспертной дея-
тельности на качественно новый уровень 
государственной организации и финансо-
во-экономического обеспечения различно-
го типа организаций с судебно-экспертным 
производством.  
В заключении, хотелось бы выразить 
глубокую уверенность в том, что объеди-
нение усилий головных СЭУ и потенциала 
ведущих российских и евразийских уни-
верситетов  послужит началом долгосроч-
ного и плодотворного сотрудничества 
по вопросам модернизации профессио-
нального обучения судебных экспертов и 
формирования очень востребованной в 
Евразийском Экономическом союзе си-
стемы непрерывного судебно-экспертного 
образования, ее гармонизации с лучшими 
международными практиками, инноваци-
онными научными и образовательных тех-
нологиями, интегрированными в систему 
менеджмента качества современных су-
дебно-экспертных лабораторий. Именно 
в модернизации судебно-экспертного об-
разования мы видим стратегическое раз-
решение проблемы совершенствования 
судебно-экспертного обеспечения судо-
производства и верховенства права в госу-
дарствах-членах ЕАЭС!
